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V í z v á r i  G y u l a  urnák, a hudansti nemzeti színház kúriának 
utolsó vendégjátéka.
DEBREGZENI SZÍNHÁZ.




Eredeti népszínmű dalokkal tánczokkal 3 felvonásban, Irta Szigeti József. Zenéjét irta Bognár.
(Rendező: Együd.)
S z e m é l y z e t :
Alpári, főldesur — — Barátosi. 2-ik — _ — Domokos.
Karádi, orvos — — Mustó. 3-ik paraszt —  — ~  Nagy.
Sass István, czizmadiamester — — Zöldy. 4-ik —  — — Marosi.
Örzse, felesége 
Zsuzsi, leányuk






Miska, csizmadíainas — — — Vízvári nr. Mózes zsidó — —  — — Chován.
Bálinti, Miska gyámja — — — Hajnal. Parasztleány — _  _ — Boránd Herrain.
Kallósi, molnármester — — —  Takács. Parasztlegény — — Sándori.
Öregbirö — — — Bartha. Hajdú — — — Boránd.
Kisbiró — — — Hegedűs. Molnárlegény — _  — — Bajor.
1-sö paraszt — — — Körösi. Történik falun.
IMelyárah :Alsó és közép páholy #  frt 50kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy 4-0kr. Gumison őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermekjegy3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreczen 1 8 7 4 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
